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Представлені аргументи визначають об’єктивну необхідність розуміння природи підприєм-
ства на основі міждисциплінарної концепції стратегічної теорії фірми, що пропонує адекват-
ніший теоретичний апарат для дослідження поведінки підприємства в динамічних змінах умов
господарювання: 1) симбіотично поєднує вплив зовнішнього середовища на підприємство та
його реакцію, яка проявляється не лише в адаптації, а в можливостях активного впливу на його
формування; 2) органічно синтезує ключові положення економічної теорії і теорії стратегічно-
го управління, забезпечуючи конвенгерцію підходів і створення реальної моделі підприємства
та акцентує увагу об’єктивній необхідності еволюції економічних систем; 3) забезпечує гене-
тичну єдність неоінституційної, еволюційної та підприємницької теорій фірми, які визначають
ключові позиції відповідності підприємства об’єктивній реальності; 4) уособлює фундамента-
льні фактори забезпечення перманентного функціонування та розвитку підприємства. Варто
відзначити, що попри всі переваги, стратегічна теорія сфокусована переважно на умовах роз-
витку підприємства, при цьому поза її увагою залишаються питання його поточного стану, що
визначає доцільність її симбіозу з системно-інтеграційною теорією фірми.
Системно-інтеграційна теорія [3] органічно доповнює дослідження факторів розвитку
підприємства внутрішніми властивостями компанії, які, відповідно до цієї теорії, крім техно-
логічних, враховують інституційні, культурні, ментальні. Крім того, ця теорія консолідує рі-
зні погляди на природу компанії та зменшує розрив між двома полюсами: «макропідходом»,
згідно якого підприємство розглядається як безструктурна «скринька», що рефлекторно реа-
гує на зміни оточення, та «мікропідходом», за яким підприємство — складний багатоклітин-
ний організм, що наділений своєрідною «душею» [4, с. 224], яка і надає діяльності підприєм-
ства активності та цілеспрямованості, забезпечує його прагненням до гармонійного
функціонування та розвитку. В рамках системно-інтеграційної теорії підприємства пропону-
ється дискретна теорія змін, відповідно до якої, воно (як єдине ціле) реагує не на всі сигнали,
а лише на ті, які ототожнюються з подією — зміною внутрішнього чи зовнішнього середо-
вища, що тією чи іншою мірою впливає на майнові, технологічні, ментальні, культурні, ін-
ституційні, інформаційно-когнітивні компоненти.
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Під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників змінюється бізнес-модель підпри-
ємства. В сучасних умовах у бізнесі функціонують окрім традиційних виробничих і торгове-
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льних такі модифіковані види підприємств, як мережевоподібні, оболонкові, віртуальні. Зов-
нішні прояви видозмін підприємств узгоджені зі змінами внутрішньої структури підприємст-
ва, більше того, саме зміна структури підприємства і є основою його трансформації. Проте
належної уваги з боку науковців структура підприємства все ще не отримала. У переважній
більшості підручників і посібників з економіки підприємства увага приділяється виробничій
структурі з аналізом основних і допоміжних підрозділів, також розглядається й структура
управління підприємством. Наприклад, структура підприємства подається як «його внутрі-
шній устрій, який характеризує склад підрозділів і систему зв’язків, підпорядкованості та
взаємодії між ними»; а організаційна структура управління подається як «форма системи
управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів» [1].
Усі ці аспекти вивчаються розрізнено, до того ж зазначені підходи до структури потре-
бують доповнення, адже сучасне підприємство, яке розвивається, постійно змінюється має
різні характеристики і заслуговує комплекснішого вивчення. Наприклад, з метою посилення
конкурентних позицій кілька підприємств об’єднуються, в результаті чого трансформується і
структура підприємства, яку вже недостатньо описувати лише виробничими характеристи-
ками, адже змінюється не лише кількість виробничих основних і допоміжних структурних
одиниць, а й склад юридичних осіб, які беруть участь в організації бізнесу.
Науковці зазначають відсутність єдиної думки щодо визначення категорії «організаційна
структура підприємства» [2], тому ця проблема потребує уваги науковців. Однією зі спроб
комплексніше розглянути структуру підприємства є ідея виділення трьох її аспектів: з точки
зору інтересів власників та інвесторів, керівництва підприємства та працівників [3]. Відшто-
вхуючись від цієї ідеї, враховуючи доцільність виділення кількох аспектів для аналізу струк-
тури можна спробувати точніше розкрити бізнес-модель, тобто спосіб, механізм того, як під-
приємство діє, щоб отримати прибуток і збільшити свою вартість. Врахування зазначених
трьох аспектів структури підприємства дозволяє, на наш погляд, отримати повнішу та всебі-
чнішу характеристику підприємства, яка дозволяє описати його як соціально-економічну біз-
нес-модель, що розкриває не виробничі та технологічні процеси, а соціально-економічні вза-
ємодії. Структура капіталу підприємства дозволяє виявити склад власників та їхні частки в
статутному фонді. Структура управління характеризує взаємозв’язок і взаємодію керуючої та
керованої підсистем підприємства, кожна з яких має впорядковане розташування елементів.
Невдало обрана структура управління не призведе до негайного краху підприємства, але бу-
де постійним джерелом проблем, заважатиме функціональним і лінійним менеджерам управ-
ляти організацією та досягати поставлених цілей. Організаційна структура є також і спосо-
бом і формою поєднання працівників для здійснення спільної виробничої діяльності. Вона
фіксується в посадових інструкціях, передбачає необхідні контакти між працівниками, ви-
значає формальні правила для виконання службових обов’язків окремими співробітниками
та групами працівників.
Крім зазначених підходів до вивчення структури підприємства як соціально-економічної
моделі, на наш погляд, доречно запропонувати ще один підхід з позицій внутрішньовироб-
ничих відносин між підрозділами підприємства та рівнем їх фінансової відповідальності. З
розвитком великих корпоративних об’єднань відбувається зміна внутрішніх корпоративних
економічних відносин, з’являються нові моделі організаційних структур підприємств, особ-
ливістю яких є розширення автономії окремих структурних підрозділів, між якими видозмі-
нюється обмін інформацією, і які мають відособлену систему прийняття управлінських і гос-
подарських рішень, несуть більшу відповідальність за результати діяльності. З точки зору
ефективної організації внутрішньовиробничих економічних відносин при дещо спрощеному
підході можна виділити такі організаційні одиниці, або форми функціонування підрозділів:
центри витрат; центри прибутку, які, в свою чергу, підрозділяються на підрозділи, що фор-
мують розрахунковий умовний прибуток; підрозділи — центри реального прибутку.
Підрозділи, що є центрами витрат, виготовляють, як правило, продукцію внутрішньови-
робничого призначення. Їх діяльність достатньо чітко регламентується, а ефективність оці-
нюється за показниками витрат. Це перш за все підрозділи технологічної спеціалізації, яким
властиві зв’язки в рамках технологічної послідовності обробки.
Підрозділи, що є центрами прибутку, продукують або кінцеву продукцію, яку реалізують
на ринку, або проміжну продукцію внутрішньовиробничого призначення, яку передають ін-
шим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами і створюють, таким чином,
розрахунковий умовний прибуток як частину прибутку підприємства. Як правило, це підроз-
діли предметної і змішаної спеціалізації. Для того, щоб ці структурні одиниці могли викону-
вати свої завдання на підприємстві мають бути створені відповідні умови, серед яких важли-
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ве значення має майнова відособленість як основа відносної економічної самостійності; про-
гресивна нормативна база; налагоджена система обліку матеріальних цінностей, витрат і
продукції; раціональна система оцінки і матеріального стимулювання діяльності; економічна
відповідальність за кінцеві результати діяльності та чітке визначення того, що має бути ви-
знаним за кінцеві результати діяльності кожного підрозділу.
Дослідження структури підприємства, пошук оптимальної структури бізнес-моделі важ-
ливо не лише на основі об’єднань підприємств, а й на основі відокремлення окремих підроз-
ділів. У кожному випадку потрібно не втратити здобуті конкуренті переваги підприємства,
тому слід уважно аналізувати як нову, так і стару структури підприємства.
Таким чином, організаційна структура підприємства є важливою основою здійснення
трансформації сучасного підприємства з метою побудови такої його соціально-економічної
моделі функціонування, яка дозволяє досягти необхідного економічного ефекту та задоволь-
нятиме потреби власників, керівників підприємства, працівників, покращує взаємодію та
відповідальність підрозділів і потребує подальшого поглиблення дослідження як комплексне
багатоаспектне поняття.
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THE UNIQUE CHARACTERISTIC OF THE
PRODUCT IS THE KEY TO BUILDING
COMPETITIVE ADVANTAGE
Анотація. Умови конкурентного ринку змушують
виробників замислюватись над постійним удоско-
наленням товару. Успіх цього процесу залежить
від пошуку специфічних потреб споживачів, дода-
ткових характеристиках товару, які створять вищу
цінність продукту в порівнянні з аналогічними на
ринку. Унікальні властивості такого продукту сфо-
рмують перевагу над конкурентами.
Ключові слова: конкурентна перевага, конкурен-
ція, унікальність, цінність.
Summary. The conditions of the competitive market
forced manufacturers to think about continuous
improvement of the product. The success of this
process depends on search the special needs of
customers, additional product characteristics that will
create the highest value product in comparison with
similar on the market. The unique properties of this
product will create an advantage over competitors.
Key words: competitive advantage, competition,
uniqueness, value.
Сучасні ринкові умови змушують підприємства перебувати в стані конкурентної бороть-
би один з одним, формувати конкурентні переваги та прагнути якомога довше зберігати свої
конкурентні позиції. Результативність цього процесу прослідковується у їх успішному дов-
гостроковому стратегічному управлінні підприємством, а точніше у стратегії, якої вони до-
тримуються конкуруючи на ринку. Але незалежно від позиції, яку займає підприємство на
ринку, воно змушене постійно вивчати потреби своїх споживачів застосовуючи оригінальні
способи підвищення споживчої цінності товару, а також відслідковувати дії конкурентів, ко-
ригуючи стратегію управління підприємством відповідно до динамічного конкурентного се-
редовища. Така динамічність середовища обмежена у часі. Тобто підприємство створивши
конкурентоспроможний продукт у певному періоді, може втратити свої конкурентні позиції
в іншому часовому проміжку. Тому процес пошуку нових, оригінальних шляхів виділення
свого товару від конкурентів є безперервним. Найефективнішим способом такого процесу є
